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Banyak hal yang bisa menyebabkan kematian, salah satunya adalah 
penyakit jantung. Kematian akibat penyakit jantung banyak yang terjadi karena 
telatnya penanganan. Dengan berkembangnya teknologi, sekarang kita bisa melihat 
detak jantung secara real time akan tetapi kebanyakan hanya bisa dilihat melalui 
alat yang dipakai, oleh karena itu dibutuhkan alat yang bisa melihat detak jantung 
secara real time dan jarak jauh dengan memanfaatkan Smartphone yang telah 
memiliki jaringan internet. Penelitian ini bertujuan untuk membuat sebuah 
prototipe alat yang dapat memonitoring detak jantung seseorang dan dapat 
menghubungkan prototipe dengan internet yang data pembacaannya ditampilkan di 
aplikasi smartphone Blynk. 
Dalam pembuatan alat menggunakan Arduino sebagai sistem utama yang 
terhubung dengan sensor Pulse Heart sebagai sensor pendeteksi detak jantung, 
NodeMCU 8266 sebagai alat pengirim data sensor yang telah diproses oleh Arduino 
ke aplikasi Blynk di dalam Smartphone, LED dan GSM A6 sebagai notifikasi kalau 
detak jantung tidak normal. 
Hasil penelitian yang dilakukan, dari 4 kali pengujian sensor didapatkan 
nilai error sebesar 1,55%, 1,68%, 1,40%, dan 1,59% serta nilai akurasi sebesar 
98,56%, 98,31%, 98,59%, dan 98,40%, dari pengujian keseluruhan sistem memiliki 
tingkat keberhasilan 100% dalam menentukan detak jantung normal atau abnormal  
dan alat yang dibuat bisa dikatakan baik karena error yang didapatkan dibawah 
batas yang ditentukan yaitu 5%. 
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Many things can lead to death, one of them is heart disease. Deaths from 
heart disease that occurs because many telatnya handling. With the development of 
technology, we can now see the heart rate in real time but most can only be seen 
through the tools used, therefore it needed a tool that could see the heart rate in 
real time and distance with utilize a Smartphone that has had the internet network. 
This research aims to make a prototype tool that can monitor a person's heartbeat 
and can connect the internet with prototype data transcription Blynk smartphone 
applications shown in. 
In making tool using the Arduino as a primary system that is connected to 
the sensor detection sensor as the Heart Pulse heart rate, NodeMCU 8266 sender 
data as a tool of censorship that has been processed by an Arduino to applications 
Blynk in Smartphones The GSM LED and A6, as notifications if an abnormal 
heartbeat. 
The results of the research conducted, from 4 times testing the sensor error 
value obtained of 1.55 percent, 1.68%, 1.59% and 1.40% as well as the value of 
accuracy of 98.56%, 98.31%, 98.59%, and 98.40%, from testing the whole system 
has a success rate of 100% in determining the normal or abnormal heartbeat and 
tool created to say good because the error obtained under the specified limit of 5%. 
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